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dari Editor. Isi dan materi dari artikel merupakan tanggung jawab dari penulis. 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang terus 
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijinNya Seminar 
Nasional dengan tema “Revitalisasi Pendidikan Teknologi, Kejuruan Dan Vokasi Di Era 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat 
diterbitkan. Tema tersebut dipilih dengan alasan untuk memberikan perhatian dunia 
akademik tentang pentingnya mengoptimalkan peran pendidikan vokasi dalam menghadapi 
perkembangan sosial, ekonomi dan politik secara nasional dan global, khususnya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Para akademisi, praktisi (guru) maupun mahasiswa telah banyak melakukan 
penelitian tentang pendidikan terutama pendidikan vokasi, namun belum didiseminasikan 
dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Atas dasar tersebut, Seminar Nasional 
ini menjadi salah satu ajang bagi para Akademisi nasional untuk mempresentasikan 
penelitiannya, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah penelitian, serta 
mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. Seminar ini diikuti oleh mahasiswa, guru 
dan peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah 
membahas berbagai bidang kajian dalam bidang pendidikan, kewirausahaann, rekayasa, 
dan kebijakan dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran 
Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Prosiding ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan 
setinggi-tingginya, kepada:  
1. Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. yang 
telah memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam kegiatan ini serta menjadi 
Pembicara Kunci Seminar Nasional Fakultas Teknik kali ini. 
2. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H. Muhammad 
Yahya, M.Kes., M.Eng. atas segala support dan motivasi dalam kegiatan ini.  
3. Seluruh pembicara tamu, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. dan Dr. Ir. M. 
Bakrun, MM.  
4. Bapak/Ibu/Mahasiswa seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
serta pemikiran demi kesuksesan acara ini.  
5. Bapak/Ibu seluruh dosen, guru dan pejabat instansi penyumbang artikel hasil 
penelitian dan pemikiran ilmiahnya dalam kegiatan seminar nasional ini. 
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dan upaya kita 
bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiin. 
Makassar, 8 September 2017 
Ketua Panitia 
 
 
Dr. Ir. Hasanah Nur, MT. 
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JADWAL SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI 
Universitas Negeri Makassar, 9 September 2017 
 
TIME ACTIVITY PRESENTER PIC 
07.30 –  08.30 Pendaftaran Peserta  Sie. Seminar 
08.30 – 09.05 Pembukaan Master of Ceremony (MC) Sie. Acara 
09.05 – 09.10 Lagu Indonesia Raya Paduan Suara FT UNM Sie. Acara 
09.10 – 09.20 
Pembacaan ayat suci 
Al-Qur’an 
Hasanul Sie. Acara 
09.20 – 09.30 Pembacaan Doa Hasrul Bakri, S.Pd., MT. Sie. Acara 
09.30 – 09.40 Laporan Ketua Panitia  Dr. Ir. Hasanah Nur, MT. MC 
09.40 – 09.50 
Sambutan Dekan FT 
UNM 
Prof. Dr. H. Muhammad 
Yahya, M.Kes. M.Eng. 
MC 
09.50 – 10.00 
Sambutan Rektor UNM 
Sekaligus Membuka 
Acara dan Pembicara 
Kunci 
Prof. Dr. H. Husain Syam, 
M.TP. 
MC 
10.00 – 10.10 Tarian Tari Tradisional MC 
10.10 – 10.20 
Penyerahan Cindera 
Mata oleh Rektor UNM 
Prof. Dr. H. Husain Syam, 
M.TP. 
MC 
10.20 – 10.30 Istirahat  Panitia 
10.30 – 12.00 Sesi Narasumber Utama 
1. Dr. Ir. Bakrun, MM.  
2. Prof. Dr. Muchlas Samani 
Moderator: 
Dr. Muh. Rais, 
MP., MT. 
Notulen: 
Dr. Irma Aswani 
Ahmad, M.T 
12.00 – 12.30 
Diskusi dan Tanya 
jawab 
Peserta 
12.30 – 13.30 ISHOMA   Panitia 
13.30 – 15.30 
Pemaparan Makalah 
Paralel 
(5 Kelas) 
Kelas A , B, C, D, E 
Moderator  
dan  
Notulen 
16.30 – 15.40 Istirahat  Panitia 
15.40 – 16.00 
Penutupan dan 
Penyerahan Sertifikat 
 MC 
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